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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap keputusan 
keuangan, menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, menguji 
pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan, menguji pengaruh kebijakan utang 
jangka panjang terhadap nilai perusahaan. metode pengumpulan data adalah purposive 
sampling dengan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda.  
Penelitian ini menemukan bahwa, kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Hal ini dapat 
dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial tidak begitu mempengaruhi investor dalam menilai 
perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi investor dalam menilai perusahaan. DPR 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, Dapat disimpulkan bahwa DPR mempengaruhi investor dalam menilai 
perusahaan, hal ini dapat dijelaskan bahwa pembagian dividen merupakan hal krusial dalam 
pengambilan investasi bagi investor. Kebijakan DER berpengaruh tidak signifikan terhadap 
nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini 
dapat disimpulkan bahwa DER tidak mempengaruhi investor dalam menilai perusahaan. 
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